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Tinjauan Mata Kuliah 
 
ata kuliah PWKL4308 Teori Perencanaan merupakan mata kuliah 
yang membahas tentang  berbagai paradigma dan teori perencanaan 
dalam konteks perencanaan sebagai proses pengambilan keputusan publik.  
Uraian dan diskusi materi modul secara mendalam mencakup tentang dasar-
dasar teori perencanaan, esensi perencanaan, fungsi dan kedudukan 
perencanaan, tinjauan sejarah teori dan praktek perencanaan di Indonesia, 
paradigma perencanaan, proses perencanaan, model-model perencanaan, 
perencanaan dalam era postmodern, politik dan perencanaan, etika dan sistem 
nilai perencanaan, serta evaluasi perencanaan. 
Keberhasilan dari suatu kegiatan atau aktivitas akan sangat tergantung 
kepada perencanaannya. Perencanaan yang baik bukanlah kegiatan yang 
dilakukan “sambil lalu”, tetapi sangat bergantung kepada banyak hal.  
Dengan mempelajari perencanaan berdasarkan berbagai paradigma dan  
teori perencanaan (theory in planning, theory of planning, theory for  
planning) dalam konteksnya, perencanaan berperan sebagai bagian dalam 
proses pengambilan keputusan publik. Mempelajari teori perencanaan 
berguna untuk melakukan evaluasi kritis terhadap praktek perencanaan sesuai 
dengan paradigma dan teori perencanaan.  
Setelah mempelajari dan menyelesaikan mata kuliah PWKL4308 Teori 
Perencanaan ini,  mahasiswa diharapkan dapat melakukan tinjauan kritis atas 
proses dan praktek perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Secara 
khusus mahasiswa diharapkan mampu untuk: 
1. Menjelaskan ciri-ciri penting perencanaan. 
2. Menjelaskan peran penting perencanaan. 
3. Menjelaskan tujuan dan orientasi utama kegiatan perencanaan bagi 
pembangunan. 
4. Menguraikan faktor-faktor utama yang mendorong perkembangan teori 
perencanaan. 
5. Menjelaskan tema-tema dominan yang mewarnai perdebatan teori 
perencanaan. 
6. Menjelaskan perkembangan teori dan praktek perencanaan di Indonesia. 
7. Menguraikan pentingnya paradigma perencanaan. 
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8. Menguraikan gagasan utama yang terkandung dalam berbagai aliran 
perencanaan. 
9. Menguraikan faktor pendorong dan kecenderungan utama perkembangan 
terkini paradigma perencanaan. 
10. Menjelaskan logika-logika utama yang terkandung dalam proses 
perencanaan. 
11. Menjelaskan proses perencanaan sebagai sebuah siklus. 
12. Menguraikan sifat-sifat multiplisitas dalam proses perencanaan. 
13. Menjelaskan ciri-ciri utama perencanaan rasional-komprehensif. 
14. Menjelaskan ciri-ciri utama perencanaan advokasi. 
15. Menjelaskan ciri-ciri utama perencanaan radikal. 
16. Menjelaskan ciri-ciri utama perencanaan stratejik.  
17. Menguraikan karakter utama kehidupan posmodern. 
18. Menjelaskan alasan-alasan penting kebutuhan perencanaan bagi 
masyarakat posmodern. 
19. Menguraikan ciri-ciri perencanaan yang sesuai bagi masyarakat 
posmodern. 
20. Menjelaskan ciri-ciri perencanaan sebagai proses dan gejala politik. 
21. Menjelaskan peran ideologi politik dalam proses dan praktek 
perencanaan. 
22. Menjelaskan dampak penting perubahan politik terhadap perencanaan. 
23. Menjelaskan peran perencana beserta etika yang harus dipenuhinya. 
24. Menguraikan kontribusi sistem nilai dan keterlibatan masyarakat dalam 
proses dan praktek perencanaan. 
25. Menjelaskan ciri-ciri komunikasi efektif dalam proses dan praktek 
perencanaan. 
26. Menjelaskan prinsip-prinsip evaluasi perencanaan. 
27. Menguraikan aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan guna 
mengendalikan perencanaan. 
28. Menilai elemen-elemen penting dalam proses dan praktek perencanaan. 
 
Perencanaan dipandang sebagai sebuah alat dan metode dalam 
pengambilan keputusan dan tindakan publik. Bagi seorang perencana, teori 
perencanaan mempunyai peranan yang penting. Inti dari teori perencanaan 
adalah proses perencanaan. Teori perencanaan mengamati komponen-
komponen dalam proses perencanaan yang mencangkup bentuknya, 
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tahapannya, hubungannya dengan konteks daripada proses perencanaan dan 
keluarannya. Teori Perencanaan juga menyangkut alasan mengapa 
perencanaan itu diperlukan, dan juga berkaitan dengan etika dan nilai para 
perencana. 
Buku  Materi Pokok (BMP) PWKL4308 Teori Perencanaan tersusun 
sebagai berikut. 
Modul 1.  Dasar-dasar Teori Perencanaan. 
Modul 2.  Tinjauan Sejarah Teori dan Praktek Perencanaan di Indonesia. 
Modul 3.  Paradigma Perencanaan. 
Modul 4.  Proses Perencanaan. 
Modul 5.  Model-model Perencanaan. 
Modul 6.  Perencanaan dalam Era Posmodern. 
Modul 7.  Politik dan Perencanaan. 
Modul 8.  Etika dan Sistem Nilai Perencanaan. 
Modul 9.  Evaluasi Perencanaan. 
 
Untuk memudahkan mempelajari mata kuliah PWKL4308 Teori 
Perencanaan, berikut adalah peta kompetensi dari mata kuliah PWKL4308 
Teori Perencanaan. 
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KOMPETENSI UMUM 
Mahasiswa dapat melakukan tinjauan kritis atas proses dan praktek perencanaan wilayah dan kota  
Menjelaskan prinsip-prinsip evaluasi 
perencanaan   26 
Menjelaskan ciri-
ciri perencanaan 
sebagai proses dan 
gejala politik    20 
Menguraikan faktor-faktor utama yang 
mendorong perkembangan teori 
perencanaan   4 
Menjelaskan ciri-
ciri penting 
perencanaan    1 
Menjelaskan 
ciri-ciri utama 
perencanaan 
rasional 
komprehensif   
13 
Menjelaskan logika-logika 
utama yang terkandung 
dalam proses perencanaan     
10 
Menguraikan 
pentingnya paradigma 
perencanaan    7 
Menjelaskan peran 
penting 
perencanaan      2 
 
Menjelaskan tujuan dan orientasi 
utama kegiatan perencanaan bagi 
pembangunan      3 
Menjelaskan tema-tema 
dominan yang mewarnai 
perdebatan teori perencanaan         
5 
Menjelaskan perkembangan 
teori dan praktek perencanaan 
di Indonesia    6 
Menguraikan gagasan utama yang 
terkandung dalam berbagai aliran 
perencanaan     8 
Menguraikan faktor pendorong dan 
kecenderungan utama perkembangan 
terkini paradigma perencanaan      9 
Menjelaskan proses 
perencanaan sebagai 
sebuah siklus    11 
Menguraikan sifat-
sifat multiplisitas 
dalam proses 
perencanaan    12 
Menjelaskan 
ciri-ciri 
utama 
perencanaan 
advokasi  14 
Menjelaskan 
cirri-ciri 
utama 
perencanaan 
radikal  15 
Menjelaskan 
cirri-ciri 
utama 
perencanaan 
stratejik  16 
Menguraikan 
karakter 
utama 
kehidupan 
postmoderm1
17 
Menjelaskan 
alasan-alasan 
penting 
kebutuhan 
perencanaan bagi 
masyarakat 
modern   18 
Menguraikan 
ciri-ciri 
perencanaan 
yang sesuai 
bagi 
masyarakat 
posmodern  
19 
Menjelaskan  
peran ideology 
politik dalam 
proses dan 
praktik 
perencanaan 
21 
Menjelaskan 
dampak penting 
perubahan politik 
terhadap 
perencanaan 22 
Menjelaskan 
peran 
perencana 
beserta etika 
yang harus 
dipenuhinya
23 
Menguraikan 
kontribusi sistem 
nilai dan 
keterlibatan 
masyarakat 
dalam proses dan 
praktek 
perencanaan 24 
Menjelaskan 
ciri-ciri 
komunikasi 
efektif dalam 
proses dan 
praktek 
perencanaan 
25 
Menguraikan aspek-aspek  penting yang harus 
dipertimbangkan guna mengendalikan perencanaan  27 
Menilai elemen-elemen penting dalam proses dan praktek perencanaan     28 
Peta Kompetensi 
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